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plana i podnosi i zvještaj Skupštin i . Fi­
nancijsku dokumentaciju potpisuju oso­
be koje ovl asti Predsjedništvo. 
Članak 36. 
Blagajnički , knjigovodstveni i adminis­
trativni poslovi HFD-a p ovjeravaju se 
stručnim osobama uz n agradu il i  bez na­
grade odlukom Predsjedništva. Osobe 
koje obavljaju te p oslove vode potrebnu 
dokumen taciju u skladu s postojećim za­
konima i odgovarajućim odlukama orga­
na HFD-a . O svom radu i zvještava 
Predsjedništvo i Skupštinu . 
Članak 37. 
U slučaju potrebe, a radi ostvarivanja 
programskih zadaća, HFD može za 
obavljanje administrativno-tehnički h ,  
materijal no-financijskih i drugih p oslo­
va osnovati stručnu službu s potrebn im 
brojem zaposlenih radnika.  Međusobna 
prava, obveze i odgovornosti radnika 
stručne službe i HFD-a uredi t  će se 
sporazumom ili  ugovorom u skladu sa 
zakonskim propisima. 
V I .  JAVNOST RADA 
Članak 38. 
Rad je HFD-a javan . Javnost se osigu­
rava održavanjem javnih skupova i sa­
stanaka , redovi tim objavlj ivanjem rezul­
tata rada HFD-a i njegovih članova, 
izdavačkom djel atnošću HFD-a te oba­
vještavanjem o radu u sredstvima jav­
nog priopćavanja.  Sjednice organa  uprav­
ljanja HFD-a otvorene su , mogu im pri­
sustvovati predstavnici sredstava javnog 
priopćavanja . 
V I I .  PRIJELAZNE I ZAVRŠN E  
ODREDBE 
Članak 39. 
O prestanku rada HFD-a odluku donosi 
Skupština HFD-a.  Odlukom o prestan-
Jezik ,  39, Vijesti 
ku rada mora se odluči ti i o imovini 
HFD-a,  tako da se označi pravni slijed­
nik koji će biti nosilac imovinskih pra­
va i obveza HFD - a .  
Članak 40. 
Ovaj Statut HFD-a usvojen je 28. velja­
če 1 992.  na sjednici godišnje Skupštine,  
stupa n a  snagu danom usvajanja, a t ime 
prestaje vrijedi ti dosadašnji S tatut 
HFD-a .  
H RVATSK I  NA BBC I 
G LASU AM ERIKE 
U lipnju 1 991 . godine britansko mi­
n istarstvo vanjskih poslova n aredilo je 
državnom radiju BBC da od jeseni svoj 
program za inozemstvo emi ti ra poseb­
no na hrvatskom , a posebno na srp­
skom jeziku . To se i ostvarilo i od 29 . 
rujna hrvatsku emisiju možete slušati 
svaki dan od 13 do 1 3 . 1 5  i od 19 do 1 9 .30 
na kratkim valovima.  
Od 1 .  siječnja ove godine i Gl as 
Amerike uveo je i posebne em isije na  
hrvatskome književnom jeziku a pose­
bno na srpskom . 
(S. B.) 
ISPRAVAK 
U članku Ede Pivčevića Prvi turi­
stic.:ki hrvatsko-njemački rječnik (Jezik,  
prosinac 1 99 1 )  na str .  46, zadnji redak 
drugoga odlomka i spred izraza hoyr off 
greškom je dodana kratica engl. a is­
pred izraza hore auf kratica njem. Budu­
ći da su to oba njemačka izraza u dva 
različita pravopisa, od kojih je prvi von 
Harffov a drugi moderni , i spričavamo se 
stoga autoru i či tatelj ima.  
Ur. 
